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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 HUHTIKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTANO 1985 APRIL, FÖRHANOSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Tilavuus 1 000 m3 - Volym 1 000 m;
IV* 1985/84 * I-1V* 1985/84 * 12 kuukauden sumia 





Alla byggnader 4 560 -12 13 501 - 5 50 140 48 750 - 3
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 009 -12 5 416 -11 18 883 19 227 2
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 896 -12 5 069 -11 17 671 17 922 1
Erilliset pientalot 
FristSende smShus 1 357 -12 3 052 -11 9 813 9 640 - 2
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smShus 283 - 7 863 • -14 3 704 3 740 1
Asuinkerrostalot
FlervSningsbostadshus 256 -16 1 154 - 9 4 153 4 543 9
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 292 29 632 -16 2 559 2 973 16
Hoitoalan rakennukset 
VSrdbyggnader 61 -49 194 -16 896 856 - 4
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 148 -55 858 31 2 192 2 294 5
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 43 -60 290 -18 1 557 828 -47
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 56 -40 373 7 1 164 1 363 17
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 502 -25 1 942 - 8 9 190 7 394 -20
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 231 -20 903 -14 4 140 4 354 5
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 917 28 2 008 11 5 996 5 823 - 3
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 301 - 9 884 14 3 561 3 639 2
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
IV IV IV IV I-IV I-IV I-IV I-IV
Yhteensä - Inalles 5 589 4 815 518 458 16 258 14 019 1 386 1 218
Erilliset pientalot 
FristSende smShus 3 100 2 722 365 323 6 817 6 065 806 723
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smShus 1 250 1 084 83 77 4 007 3 346 277 235
Asuinkerrostalot
FlervSningsbostadshus 1 182 978 67 56 5 107 4 505 284 253
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Teol1i suusrakennukset
Alla byggnader 1000 nP Bostadsbyggnader 1000 m3 Industribyggnader 1000 m3
1985* 12 kuukauden summa 1985* 1985*
Summa for 12 mlnader
IV I-IV 85/84 % V/84-IV/85 Muutos
Förändr.
%
IV I-IV 85/84 % IV I-IV 85/84 *
Koko maa - Hela landet 4 560 13 501 - 5 48 750 - 3 2 009 5 416 -11 502 1 942 - 8
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän 1 131 4 300 29 12 975 17 566 1 787 17 88 495 - 3
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 678 1 993 -13 7 292 - 7 283 705 -12 64 463 30
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 35 88 100 237 - 8 7 34 100 0 4
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 494 1 435 -34 5 803 -15 252 643 -27 79 251 -49
Kymen lääni 
Kymmene Iän 320 832 9 2 821 2 128 326 -10 113 194 159
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 220 575 16 2 132 13 105 273 - 7 9 96 191
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 157 377 -32 1 624 - 3 85 186 -24 5 24 -61
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 277 663 -19 2 488 - 1 105 271 -21 11 43 -26
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 188 608 2 2 014 - 4 108 320 -12 6 84 33
Vaasan lääni - Vasa Iän 
Oulun lääni
558 1 418 -16 5 296 -10 158 371 -28 76 147 -58
UleSborgs Iän 366 893 -12 3 945 -20 146 338 -35 35 114 37
Lapin lääni 
Lappiands Iän 136 318 -20 2 121 - 9 67 162 -16 17 28 47
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











1985* 1985* 1985* 1985*
IV I-IV 85/84 % IV I-IV 85/84 * IV I-IV 85/84 % IV I-IV 85/84 %
Koko maa - Hela landet 4 815 14 019 -14 2 722 6 065 -11 1 084 3 346 -16 978 4 505 -12
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 551 5 380 16 546 1 375 2 328 1 167 7 671 2 805 30
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 619 1 570 -14 420 952 -3 132 371 -20 67 242 -33
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 10 77 93 10 34 70 35 75 _ 7
Hämeen lääni 
Tavastehus län 570 1 537 -35 337 737 -12 172 492 -30 54 295 -63
Kymen lääni 
Kymmene län 295 858 -12 179 354 -16 50 214 1 66 287 -14
Mikkelin lääni 
S:t Michels län 216 618 -17 157 301 -12 43 158 - 2 14 150 1
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 206 421 -35 143 320 8 42 78 -45 18 18 -91
Kuopion lääni 
Kuopio län 234 675 -26 161 341 -17 55 151 -15 18 181 -43
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 236 793 -19 168 372 2 61 215 -35 5 195 -31
Vaasan lääni - Vasa län 383 882 -34 261 531 -28 112 174 -11 - 160 -45
Oulun lääni 
OleSborgs län 323 802 -41 255 537 -29 51 192 -52 16 70 -60
Lapin lääni 
Lappi ands län 172 406 - 9 85 211 -28 38 99 -12 49 95 138
